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く家〉原理の企業における展開
|「イエ」との関係|実現の要素
I~イエ」制度経営'1 申経営家族主義 叫
|本家，分家，兄弟l身分階層別
姉妹関係
人間の序列づけは年令順(=勤続年数〉で|兄弟姉妹関係 |昇進制度
当然だ I 
lF姉妹・血縁関|管理・監督
|血縁関係 i終身雇用
企業=イエが所属員の生活のめんどうみる|扶養関係 |賃金と退職金
のが当然だ I I 
企業=イエが所属員の衣食住・環境施設を Irイエ」の物的施|福利厚生施設
もつのは当然だ |設 l 
企業=イエの中の所属員が異質な社会組織|労働組合組織の原
(労働組合〉を結成することはゆるさ|理的否定
ない
第3表
日本の伝統集団主義の基礎理念
J心誠企業=イエを所属員が守るのは当然
序列があるのは当然人間
序列の高いものに服従するのは当然だ
最高限組織とし
て従業員代表制
企業=イエに入ったら最後までつとめ続け
るのが当然だ
'-一企業=イエの発展は「イエ団体」としてで|本家・別家・分家 i子会社J関連会
あるべきだ |の関係 |社
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